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 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ประสิทธิภาพของการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
ฝึกกลวิธีการฟัง (Computer Assisted Listening Strategy Training Software: CLSTS) ท่ีมีต่อการ
พฒันาความสามารถในการใชก้ลวธีิการฟัง 4 กลวธีิ (การเช่ือมโยงความรู้เดิม การฟังเพื่อจบัใจความ
ส าคญั การฟังเพื่อเก็บรายละเอียด และการคาดเดาอย่างมีหลกัการ) เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจในการ
ฟังภาษาอังกฤษของนัก เ รียนไทยระดับมัธยมศึกษาชั้ นปี ท่ี  4  ท่ี เ รียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ และ (2) ความคิดเห็นของนกัเรียนดงักล่าวท่ีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยฝึก
กลวิธีการฟัง และการน าโปรแกรมไปใช้จริง การวิจยัน้ีประกอบดว้ยผูร่้วมกลุ่มวิจยั 2 กลุ่ม กลุ่ม
ทดลองประกอบดว้ยนกัเรียนจ านวน 27 คน และกลุ่มควบคุมประกอบดว้ยนกัเรียนจ านวน 30 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลมี 5 ชนิด ไดแ้ก่ (1) แบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวัและขอ้มูลดา้นการ
เรียน (2) แบบทดสอบความเขา้ใจในการฟัง ก่อนและหลงัการฝึกอบรมกลวิธีการฟังดว้ยโปรแกรม
คอมพิว เตอร์ ช่วย ฝึกกลวิ ธี ฟัง  (3) แบบสอบถามหลังการฝึกกลวิ ธีการฟังแ ต่ละกลวิ ธี                      
(4) แบบสอบถามหลงัการเขา้รับการฝึกอบรมกลวิธีการฟังดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกกลวิธี
ฟัง และ (5) การสัมภาษณ์ การวจิยัน้ีใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ในแง่ของประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกกลวิธีการฟังท่ีมีต่อการพฒันา
ความสามารถของนักเรียนในการใช้กลวิธีการฟังเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจในการฟัง ผลการวิจยั
แสดงว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกกลวิธีการฟังมีประสิทธิภาพอย่างมีนัยส าคญั เน่ืองจาก
องคป์ระกอบหลกั 6 ประการ คือ ประการท่ี 1 โปรแกรมดงักล่าวมีกิจกรรมเพื่อ (ก) ฝึกนกัเรียนให้
คุน้กบัการฟังค าศพัทแ์ละวลี (ข) กระตุน้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีนกัเรียนจะฟัง และ (ค) เตรียม
ความรู้ดา้นค าศพัท์ ประการท่ี 2 ความหลายหลายของส าเนียงในบทฟัง ประการท่ี 3 ภาพประกอบ 
รูปภาพ วิดีโอ และช่ือของบทฟังท่ีส่งเสริมการเรียนกลวิธีการฟัง ประการท่ี 4 การใชภ้าษาไทยใน
การสอนกลวิธีการฟัง ประการท่ี 5 การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการใช้กลวิธีการฟังของนกัเรียน 
ประการท่ี 6 ความสามารถของโปรแกรมในการช่วยให้นักเรียนสามารถพิมพ์ค  าตอบเก่ียวกับ
บทความท่ีฟังได ้และสามารถพฒันาระบบการใชก้ลวธีิการฟังและระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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ในแง่ของความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกกลวิธีการฟัง และ
ความสามารถในการน าไปใชไ้ดจ้ริง ผลการวจิยัแสดงวา่ นกัเรียนเห็นวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
ฝึกกลวธีิการฟังมีประสิทธิภาพดว้ยเหตุผล 2 ประการ คือ (1) โปรแกรมดงักล่าวจูงใจให้นกัเรียนฝึก
กลวิธีการฟัง อนัส่งผลให้นักเรียนพฒันาความสามารถในการใช้กลวิธีการฟังทั้งส่ีกลวิธีได้ดี          
(2) โปรแกรมดงักล่าวเพิ่มความมัน่ใจในการฟังภาษาองักฤษของผูเ้รียน 
ข้อเสนอแนะด้านการจัดการเรียนการสอนของงานวิจยัน้ีคือ ในการพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยฝึกกลวธีิการฟังส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ผูพ้ฒันา
ควรค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ขอ้มูลยอ้นกลบัเชิงบวกและเชิงลบ การให้
ความรู้ทางดา้นค าศพัท ์ปริมาณแบบฝึกหดัและปริมาณเวลาเรียนท่ีมากเพียงพอ 
ผลของงานวิจยัช้ินน้ีสนบัสนุนผลของงานวิจยัในอดีตท่ีว่า การสอนกลวิธีการฟังช่วยให้
ผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศเขา้ใจภาษาองักฤษท่ีได้ฟังมากยิ่งข้ึน เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจให้กระจ่างชดัยิ่งข้ีนเก่ียวกบัการฝึกกลวิธีการฟัง งานวิจยัในอนาคตควรศึกษากลวิธีการ
ฟังอ่ืนๆท่ีอาจเป็นประโยชน์กับนักเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ นอกจากน้ี 
งานวจิยัในอนาคตควรศึกษาเชิงลึกเก่ียวกบัหลกัในการใชก้ลวธีิการฟังของนกัเรียน 
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This study investigated: (1) the effects of a Computer-Assisted Listening 
Strategy Training Software program (CLSTS) on the development of students’ ability 
to use four target listening strategies (i.e., elaboration, listening for main ideas, listening 
for specific information, and prediction) to enhance their listening comprehension; and 
(2) the students’ opinions towards the CLSTS and its applicability. The study covered 
two experimental and control groups. There were twenty-seven participants in the 
experimental group and thirty participants in the control group. The participants were 
Grade 10 Thai EFL students in a Thai high school in Bangkok, Thailand. Data were 
collected using five instruments: (1) a personal and academic questionnaire; (2) pre- 
and post-listening comprehension tests; (3) questionnaires on the strategies trained by 
the CLSTS; (4) a final questionnaire of the CLSTS; and (5) semi-structured interviews. 
Data were analyzed quantitatively and qualitatively. 
Regarding the effect of the CLSTS on the students’ ability to use the target 
listening strategies to enhance their listening comprehension, it was found that the CLSTS 
was significantly effective. Eight main aspects of the CLSTS that made it effective were: 
(1) activities for (a) ear training, (b) activating background knowledge, and (c) providing  
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relevant vocabulary knowledge; (2) variations and accents within the listening texts;        
(3) illustrations, pictures, videos and the names of listening texts that helped the students 
learn the target listening strategies ; (4) the use of L1 in teaching the target listening 
strategies; (5) feedback on the use of the target listening strategies; (6) the ability of the 
software to help the students: (a) to produce comprehensible output, (b) to develop 
individualized listening strategy systems, as well as their learning autonomy. 
Concerning the students’ opinions towards the CLSTS and its applicability, it 
was found that the students highly approved of the CLSTS for two reasons. First, it 
motivated them to practice the target listening strategies and, as a result they 
developed their ability to use the target listening strategies. Second, it made them 
more confident in listening to English. 
The findings of the present study yielded the following teaching recommendations. 
Individualized learning, instant positive and negative feedback, knowledge of relevant 
vocabulary, sufficient exercises and sufficient learning times should be incorporated into 
the development of listening strategy training software for EFL learners.  
The findings of this study support the findings of previous research that 
teaching listening strategies makes EFL students perform better in their listening 
comprehension. To gain deeper understanding of listening strategy training, future 
research should investigate other listening strategies which might also be helpful to 
EFL students. In addition, more in depth research is needed to explore students’ 
generalizations of their use of listening strategies. 
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